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Старинные парки Беларуси – это уникальные объекты, которые отражают многовековой опыт 
садово–паркового искусства [1, с. 146]. Парк – это живой организм, поэтому неосторожное вмеша-
тельство человека или его бездействие ведет к гибели парка.  
Важным вопросом ландшафтной архитектуры является сохранение и формирование ценных 
насаждений садов и парков XVIII, XIX и XX вв., которые эффективней с точки зрения эстетиче-
ского и санирующего комфорта рекреации и в большинстве своем экономически выгоднее по 
сравнению с созданием нового паркового объекта [2, с. 12]. 
В конце XIX – начале XX вв. на территории Беларуси было более 8000 различных усадеб и 
имений. В настоящее время  осталось около 1200 усадеб и имений, из которых  только 300 подле-
жат восстановлению [3]. 
С первых лет установки советской власти в публикациях начали освещать художественное и 
культурно–историческое значение парковых комплексов, важность их изучения и охраны [4, с. 4; 
5, с. 5]. Поэтому в 30–е годы в Республике начались работы по инвентаризации усадебных парков 
для выявления экзотов [4, с. 5]. 
Сегодня старинные парки требуют мероприятий по восстановлению, чтобы сохранить их куль-
турно–историческую значимость, использовать  в качестве туристических центров, применять ма-
точники ценных пород для расширения ассортимента насаждений используемых в озеленении.  
Старинные парки, перспективные к восстановлению, являются ценным рекреационным резер-
вом. В нашей стране для решения вопросов охраны и сохранения наиболее ценных ландшафтных 
и природно–растительных комплексов существует указ президента Республики Беларусь от 22 
апреля 2015 г. №166 «О приоритетных направлениях научно–технической деятельности в Респуб-
лике Беларусь на 2016–2020 годы» – п. 8 «Рациональное природопользование и глубокая перера-
ботка природных ресурсов (устойчивое использование природных ресурсов и охрана окружающей 
среды» [6, с. 35]. П
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Для проведения восстановительных работ первоочередным является изучение современного 
состояния старинных парковых комплексов. Изучением истории белорусского паркостроения за-
нимались: В.В. Адамов, С.Д. Георгиевский, В.Г. Антипов, Н.В. Шкутко, А.Т. Федорук [7].  
На территории Припятского Полесья расположены старинные парки республиканского значе-
ния («Маньковичи», «Поречье») и ботанические памятники природы местного значения («Грудо-
поль», «Нижне–Теребежовский», «Ново–Бережновский») [8].  
Парк «Ново–Бережновский» – ботанический памятник природы местного значения, площадь 
которого составляет  6 га, расположен южнее поселка Ново–Бережное Столинского района. Гра-
ницы парка: на севере – по границе поселка Ново–Бережное Столинского района и сада сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Бережное»; на востоке, юге и западе – по грани-
це сада сельскохозяйственного производственного кооператива «Бережновский» [9]. 
Изучением истории рода Олешей, владеющего усадьбой с XVI в., а также установлением хро-
нологии  усадьбы занимались: польский историк, исследователь замков, дворцов и особняков  Ро-
ман Афтанази; профессор, доктор биологических наук Анатолий Тарасович Федорук; кандидат 
исторических наук Леонид Михайлович Нестерчук. Схему парка А. Т. Федорук иллюстрирует в 
книге «Старинные усадьбы Берестейщины», Л.М. Нестерчук – в книге «Замкі, палацы, паркі Бе-
расцейшчыны X – XX стагоддзяў (гісторыя, стан, перспектывы)». Изучением видового состава и 
состоянием насаждений занимался  А.Т. Федорук. Фотографии фрагментов парка представлены в 
книгах: «История резиденций на давнишних крессах Речи Посполитой (том 2: Воеводство Брест–
Литовское и Новогрудское)», «Старинные усадьбы Берестейщины», «Замкі, палацы, паркі Берас-
цейшчыны X – XX стагоддзяў (гісторыя, стан, перспектывы)» [10, с. 13–15; 11, с. 507–509; 12, с. 
309 – 311].  
Усадьба в Новом Бережном заложена в конце  XIX века. Участок по форме напоминает  вытя-
нутый прямоугольник. В глубине парка был построен усадебный дом, прямоугольной формы в два 
этажа сложенный из красного кирпича. Парк сформирован как пейзажный натуралистический. Его 
особенностью является разнообразный состав насаждений. Данный парк является одним из луч-
ших местонахождений в Беларуси по произрастанию сосны черной, здесь их насчитывается 10 
деревьев [11, с. 507–509]. 
В  сентябре 2017 г. было проведено обследование территории парка «Ново–Бережновский» в 
Столинском районе. На территории парка сохранились две постройки: усадебный дом и погреб. 
Территория парка имеет ровный рельеф. Усадебный дом размещается в центре парка.  Насаждения 
представлены одиночными, групповыми, рядовыми посадками и массивами. В ходе анализа были 
выявлены интродуценты: Larix Kaempheri (диаметр 0,5 м,  30 % боковых ветвей сухие), Pinus 
strobus (диаметр 0,9 м,  оплетена виноградом девичьим), Abies concolor (диаметр 0,4 м), 9 экзем-
пляров Pinus nigra (средний диаметр 0,6 м, у некоторых нижние ветви сухие). Стоит заметить, что 
грабовые аллеи находятся в хорошем состоянии. Проведен анализ объемно–пространственной 
структуры парка. Закрытые пространства представлены массивами и занимают около половины 
территории парка. Массивы в основном сосредоточены в западной, юго–западной и северо–
восточной частях парка. В северо–западной части  насаждения образуют полуоткрытые простран-
ства. Открытое пространство представлено поляной, на которой располагается усадебный дом.  
Проведенный анализ показал, что состояние насаждений в массивах неудовлетворительное и 
имеются непроходимые места из–за поваленных деревьев и поросли насаждений, поэтому необхо-
димо провести рубки промежуточного пользования (выборочно–санитарные и рубки ухода, вклю-
чающие осветление и прореживание) и прочие рубки (уборка захламленности), также требуется 
провести ряд мероприятий связанных с уходом и сохранением ценных видов растений. Объемно–
пространственная структура парка представлена открытыми, полуоткрытыми и закрытыми про-
странствами. В таком парке отсутствует монотонность пейзажных картин, поскольку при  прогул-
ке происходит постепенная смена пейзажей за счет перехода из одного пространства в другое. 
Важным, при восстановлении старинных парков, является воссоздание их исторического обли-
ка и приспособление к современному функциональному использованию. Данные исследования 
помогут в сохранении историко–культурного значения старинных парков нашей страны, а также в 
использовании данной территории в качестве туристических центров при создании маршрутов по 
старинным паркам Белорусского Полесья.  
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Одним из приоритетных направлений развития туризма в Республике Беларусь является спор-
тивный туризм. Рост популярности здорового образа жизни, спортивные традиции, доступность 
использования имеющейся инфраструктуры предопределили развитие активных форм спортивно-
го туризма, посещение туристами крупных спортивных соревнований, как в качестве участников, 
так и в качестве зрителей. 
Беларусь – спортивная страна. В Республике укреплена материально–техническая база. Еже-
годно вступают в строй новые спортивные объекты во всех областях Беларуси.  В стране функци-
онирует более 25 тысяч объектов физкультурно–спортивного назначения. Крупнейшими спортив-
ными объектами являются «Минск–Арена», вместимостью 15 тысяч мест, «Борисов–Арена», 
«Чижовка–Арена», республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневод-
ства в Ратомке, олимпийский спортивный комплекс «Стайки» и т.д. [1, с. 87]. 
В данный момент важной является проблема развития различных видов туризма по регионам 
Республики Беларусь. Спортивный туризм представляет собой неотъемлемую часть жизни людей, 
оказывая положительное воздействие на организм человека, поддерживая здоровье и хорошую 
физическую форму. Актуальность данной работы заключается в том, что исследование особенно-
стей, проблем и состояния спортивного туризма в Бресте и интерес к его спортивной инфраструк-
туре со стороны туриста позволяют выработать подходы к развитию данного вида туризма. Пере-
несла сюда 
Поэтому целью работы является определение потенциала и проблем развития спортивного ту-
ризма в городе Бресте. 
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